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DECRETOS
•
MINISTERIO' DEL EJERCITO
Decreto de 8 de febrero de 1958 por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de Saii Her
menegildo al Contralmirante de la Armada D. Inda
.
lecio Núñez Iglesias. Página 352.
ORDEN-ES
JEFATURA DEL
•
ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
"Legislación Vigente en la Armada".
O. M. 500/58 por la cine se declara documento oficial
la obra titulada "Legislación Vigente en la Armada."
Páginas 352 y 353.
C;reación de Centros de Instrucción y Adiestramiento.,
O. M. 501/58 por la que se rectifica la Orden Ministe
rial de 18 de junio de 1957 (D. O. núm. 137) por la
que se crean los que se relacionan.—Página 353.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 502/58 (D)por la que se nombra Segundo Co
mandante del destructor "Jorge Juan" al Capitán de
Corbeta (T) don Mateo Mille Campos.—Página 353.
O. M. 503/58 (D) por la que se dispone pase destinado
al Cuartel de Instrucción de Marinería de El Ferrol
del Caudillo el Teniente de' Navío (T) don Euclides
Franco Teijo.—Página 353.
O. M. 504/58 (D) por la que se dispone pasen destina
dos al petrolero "Teide" y transporte "Tarifa", res
pectivamente, los Alféreces de Navío D. Gonzalo Mo
líns Sáenz-Díez y D. Antonio Herráiz Hidalgo de
Quintana.—Página 353.
O. M. 505/58 (D) por la que se dispone embarquen en
las unidades que se expresan los Alféreces de Navío
que se citan.—Página 353,
O. M. 506/58 (D) por la que se dispone pasen a los des
tinos que se indican los Alféreces de Navío (t) don
Manuel Esparragosa Puyana y (e) don Antonio Be
lizón Aragón.—Páginas 353 y 354.
O. M. 507/58 (D) por la que se dispone pase destinado
como Inspector de Máquinas en el Arsenal de Gana
rias el Comandante de Máquinas D. Antonio E. Gar
cía Fernández.—Página 354.
O. M. 508/58 (D) por la que se nombra Jefe de Tra
bajos del Taller Mixto del Arsenal de La Carraca al
Comandante de Máquinas (E. T.) don Juan CamposCastaño.—Página 354.
O. M. 509/58 (D) por la que se nombra Jefe de Tra
bajos del Taller Mixto del Arsenal de Cartagena al
Capitán de. Máquinas (E. T.) don Antonio Contre
ras Lucas.—Página 354.
•
Licencias rara contraer matrimonio.
o. M. 510/58 (D) por 'la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Máquinas D. José
Manuel Brage Bouza.—Página 354.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 511/58 (D) por la que se nombra Jefe de Traba
jos del Taller Mixto del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo al Comandante de Máquinas de la Reserva Na
val Activa D. Angel Rodríguez y Díaz de Saavedra.
Página 354.
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En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la Arrnada don Indalecio Núñez Iglesias y
dé conformidad con la propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día veinte de abril
último, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a ocho de febrero de mil novecientos cin
cuenta y ocho.
El Ministro del Ejército,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 42, pág. 1.570.)
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•
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
"Legislación Vigente en la Armada"
Orden Ministerial núm. 500/58. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se declara docu
mento oficial la obra titulada "Legislación Vigente
en la Armada", la cual viene a sustituir a la denomi
nada "Colección de Reglamentos de la Armada", a
la que irá reemplazando paulatinamente, a medida
que se distribuya la nueva publicación.
Por tanto, vengo en disponer :
1.0 La "Legislación Vigente en la Armada", edi
tada por, el Negociado de Reglamentos del Estado
Mayor de la Armada, tiene el carácter de documen
tación oficial en buques, Unidades y Dependencias
de la Marina de Guerra, para uso exclusivo del per
sonal de la Armada, sin que esta publicación, dada
la índole reservada de algunas • de sus disposiciones,
pueda salir de su respectivo destino bajo ningún
concepto.
2.0 No obstante, en tanto no se otorgue; en vir
tud de nueva Orden Ministerial, carácter definitiva
a esta publicación, cada vez que el personal de la
Armada (ya sea investido de autoridad o individual
mente a título personal), en escritos oficiales, haya
de mencionar alguna disposición inserta en esta
publicación oficial deberá citar no simplemente el tra
tado, tomo, capítulo, sección y disposición que se in
voque, sino también el DIARIO OFICIAL, Orden Mi
misterial Comunicada, Instrucción de Organización u
Operaciones o cualquier otra disposición concreta en
que esté basado el contenido de la "Legislación Vi
gente en la Armada".
3.° La custodia, conservación y puesta al cha de
esta obra quedará a cargo del Comandante del buque
o jefe de Unidad o Dependencia, que podrá delegar
esta función en un Jefe u Oficial a sus órdenes, sin
perjuicio /de la responsabilidad que a los primeros
pueda corresponder.
4.0 Las publicaciones a cargo de los Detalls de
los buqués y Dependencias podrán sér consultadas,
previa autorización de lgs Jefes respectivos, por todo
el personal de sus dotaciones propias, bajo la vigilan
cia y asesoramiento, en su caso, de un Oficial res
ponsable.
5•0 Las Ordenes Ministeriales de 6 de febrero
de 1956 (D. O. núm. 33) y 27 de octubre de 1952
OD. O. núm. 248) sobre inspecciones y entregas de
mando en los buques y Unidades de Infantería de
Marina, respectivamente, se considerarán incrementa--
das, en cada caso, en el modelo-estado de entrega
(encasillado A) "Documentados" —números 32
y 18 , con la voz "Legislación Vigente en la Arma
da", haciendo constar su estado de conservación, de
tectos u omisiones que existan en la misma o si está
al corriente de remisiones y modificaciones.
6.° En las demás entregas de mando o destino
y en las inspecciones de las Dependencias terrestres
donde rio se haya declarado reglamentario un mode
lo-estado de entrega deberá levantarse duplicada acta
sobre la situación en que se encuentra la citada pu
blicación oficial, remitiendo un ejemplar al Negociado
de Reglamentos y archivando el otro en la correspon
diente Dependencia.
7•0 Si como consecuencia del control ejercido por
el Negociado de Reglamentos, o como resultado de las
citadas inspecciones y entregas de mando, se pusiese
de manifiesto el descuido y abandono de los ejempla
res de la "Legislación Vigente en la Armada", se
iniciarán diligencias previas con el fin de esclarecer
las causas y, en su caso, aplicar a los responsables 1a3
sanciones previstas en el artículo 443 del Código de
Justicia Militar.
.8.° La "Legislación Vigente en la 'Armada" no
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insertará los Cuadernos Tácticos, Manuales de Ins -
trucción del Personal y Mane"jo y Conservación de
Material, como tampoco las publicaciones de texto,
editadas estas últimas por _la, jefatura de Instruc
ción, áunque de todas estas publicaciones se incluirá
un índice en el tomo correspondiente.
Madrid, 14 de febrero de 1958.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
•
ABARZUZA
Creación de Centros de Instrucción y Adiestramiento.
Orden Ministerial núm. 501/51. — A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner :
Se rectifica la Orden Ministerial de 18 de junio
de 1957 (D. O. núm. 137) en el sentido de que la
Dependencia en cuyo cuadro orgánico queda inte-'
grado el Centro de Instrucción de Seguridad Inte
rior del Departamento Marítimo de Cádiz será el
Cuartel de Instrucción, en lugar de la Escuela dz
Suboficiales, donde estaba ehcuadrado actualmente.
Madrid, 18 de febrero de 1058.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZLTZA
*
SERVICIO DE •PERSO-N AL
Cuerpos Patentados.
e
Destinos.
Orden Ministerial núm. 502/58 (D). Se nom
bra Segundo Comandante del destructor Jorge Juan
al Capitán de Corbeta (T) don Mateo Mille Cam
pos, con carácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 18 de febrero de 1958.-
ABARZUZA
Zxcmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de -Cartagena, Comandan
te General de la Flota y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 503/58 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío (T) don Euclides
Franco Teijo cese en el mandd del guardacostas Ar
, una vet que sea relevado, y pase destinado al
Página 353.
Cuartel de Instrucción de Marinería de El Fenal
del Caudillo, forzoso a todos los efectos.
Madrid, 18 de febrero de 1958.
ABARZUZI-1.
Excmos. Sres. 41mirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 504/58 (D). Se dis
pone que los Alféreces -de Navío D. Gonzalo Molíns
Sáenz-Díez y D. Antonio Herráiz Hidalgo de Quin
tana desembarquen del cazasubmarinos Meteoro y
pasen destinados, con carácter forzoso a todos los
efectos, al patrullero Teide y transpOrte Tarifa, res
pectivamente.
Madrid, '18 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Éstado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento -
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del- Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 505/58 (D). Se dis
pone, que los Alféreces de Navío que a continuación
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a embarcar a las Unidades que al frente de cada uno
se expresan, con carácter forzoso solamente a efec
tos administrativos :
Don Rafael de la Guardia Salvetti.—Dragaminas
Llobregat. , .
Don Vicente Albert Ferrero.—Dragaminas Ulla.
Don losé María Lladó Rodríguez.. Minador
Tritón.
Madrid, 18 de febrero de 1958.
ABARZLIZA
•
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo y Cartagena y Vicealmirantes Comandan
te General de la Base Naval de Baleares y jefe
del Servicio dé Personal.
Orden Ministerial núm. 506/58 (D). A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, se disponen los siguientes cambios
de destinos :
Alférez de Navío (t) don Manuel Esparragos«
Puyana.—Del Cuartel de Instrucción de Marinería,
a la Escuela .de Suboficiales.
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•
Alférez de Navío (e) don Antonio Belizón Ar,a
gón.—De la Escuela de Suboficiales, al Ramo de
Electricidad del Arsenal 'de La Carraca y Servicios
Eléctricos del Departamento.
Estos destinos 'se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 18 de febrero de 1958.
ABARZUZÁ
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De.
-
partamento Marítimo de Cádiz y Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 507/58 (D). Se dis
pone que el Comandante de Máquinas D. Antonio
E. García Fernández cese en el destino que ocupa y
pase a desempeñar, con carácter forzoso sólo a efec
tos administrativos, el de Inspector de Máquinas
en el Arsenal de Canarias.
. Madrid, 18 de febrero de 1958.
ABÁRZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de Ja Base Na -
val de Canarias, Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal y Generales Inspector del- Cuerpo de Má
quinas y Jefe del .Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 508/58 (D). Se dis
pone cese en el Ramo de Ingenieros del Arenal (12
La Carraca el Comandante de Máquinas (E. T.) clon
Juan Campos Castaño y se le nombra, con carácter
forzoso a todos los efectos, jefe de Trabajos del Ta
ller Mixto del referido Arsenal, debiendo contirluar
desempeñando su destino actual en la Inspección de
Construcciones, Suministros y Obras departamental.
Madrid, 18 de febrero de 1958. .
ABARZU.ZA
Exemos. •Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales In'spector del Cuerpo
de Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 509/58 (D). Se' dis
, pone cese en los Ramos de Ingenieros y Máquinas
del Arsenal de Cartagena el Capitán de Máqui
•
nes (E. T.) don Antonio Contreras Lucas,,nombrán
dole Jefe de Trabajosa del Taller Mixto del referido
Arsenal, con carácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 18 de febrero de '1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
,Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Má
quinas.
Licencias para contraer nwtrinionio.
Orden Ministerial núm. 510/58 (D). Con arre
glo a lo•dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María Isabel
Camazano Vérez al Teniente de Máquinas D. José
Manuel Brage Bouia.
-
-Madrid, 18 de febrero-de 1958.
ABARZUZA
Excmos,. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
nerales Inspector del Cuerpo de Máquinas y Jefe
del Servicio de Máquinas.
ri
Reserva Naval Activa.
Destinos.
•
Orden Ministerial núm. 111/58 (D).—Se dispo
ne .cese en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo el Comandante de Máquinas
de la Reserva Naval Activa D. Angel Rodríguez y
Díaz de Saavedra, nombrándole Jefe de Trabajos
del Taller Mixto del referido Arsenal, con carácter
forzoso a todos los efectos.
Madrid, 18 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio
de Máquinas.
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
